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On the Influences of Artificial Anastomosis between 
the Vagus and Sympathetic Nerves in the Neck 
upon the Function of the Oesophagus. 
，
?
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Dr. Tadao Mimura. 
(I九けmthe Research Lal同ral•)ries of the Orthopaedic < 'linic (Director: p,.,f.・Dr.H. Ito), 
lhe Fac山
On the right side of the 1 aLbits’S neck, the proximal ぉtumpof the sympathetic 
nerve ¥'as anastomosed to the distal stump t>f the rngus, and the central stump 
f』r1・agus to the p士lipheral -;tump of the snnpatheliιnerl'C. ’fh巴 effectsof these 
procedures upon the osophageal function "・ere stu《liedby fluoroscopy after gi1・ing a 
＜］，川 ofbarium meal. 
In t1・0 of the fi1・e animals which h乳＼＇Clied f叫er4 nhmths after the operation, 
the passage of the bolus was considerably delayed m・er that in the control animals, 
and oesつpha~eal lumen was narrowed, indicating the existence of mild spasm of the 
gullet. The postmortem exomination after the fluoroscopy reγealed the oesophagus 
slightly smaller in diamete1・，rounded, and its wall thickened. An inspection of the 
anastomosed nerves showed the distal segment of the sympathetic nen-e to be thick-
encd in the case in which the distal日tumof the symp江thetic1・as anastomosed lo the 
proximal stump of the rngus nel'¥'c. 
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Jn the next 2 cases, th巴 passageof ba1・iummeal through th巴 oesophagus was 
gr e江l_raccelerated, and the shadow cast by the barium filled-lumen larger than the 
Rγerage. The postmortem m礼mination‘afterthe lluorosc• •p_1· reYealed the o的、phagus
to h巴日；iccidand dilatecl, its 11 al b:':ing marked I-thinned. 
In the last case, th日 l川札口，＇：＇；＜＇ 1hrnu日Iithe 1（＇川 pli叫別立nclthe postmortem日nrlings
differed in no respect fi。m the normal. 
ln t!H同日 cases in which the pass江gethrc ugh the e昨＇＂I》Ii川usl'a; delayed and the 
e1・iclence ',f spasm目立Spresent，江 stateo「 1‘c1gc》 l• ’11
estahlished in the oesophagus i>y the anι1可l<>ll《1邑l昌 b巳1、ccnthe symp礼th・tic andγ江gu~
ner’1・e吋． In those i『istancesin which the oesoph日gusW九メ dilated and the passage of 
the bolus 1rns 九cceleratecl,nn the other hand，江 st.1leof s_1・n、pathicotoniaof the 1e、り－
phagus must have b巴enobtained h1・ the anastomosis. Jn the五nalcase in which nu 
<le1·iati• •n f1 <>m the normal l':tS‘小t;1ined,it l当 吃1・identthat the anastomosis did nりt
alter the sy卯thcticand p日r.1－川・mpatheticequilibrium in th巴，，，－，phage礼lmuscle l• 川l'.
(.¥utl1》r'sab5trac 
自 .,, 「h
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余ハ山 一 ， L交感＼ljllf時：~~ ト 迷走11irf1悲l＇.ノ接合ニ開 スル賀験的研究「 ナ Jレ論文ニヨ リ テ ，家兎ノ 頭部
交感神経ト迷走神経ガ縫合手術ニヨリ テぬfrJ可能ナルコトテ，機能的並ピニ組織率的ニ
之テ音読セリ。
うと！出11[1杭モ ：；£一七耐11絞モ，殆ンドアラ .1 ）レ胸腹内臓諸君持’1＼・ ニうトイJi シ，而jモ M~者ハ共ノ薬物
f下1的作1'1-r:, ~Iリ？！！著書的機能 モ， Ill存ボ互ニj川光的ナリ 。 ：;t•，： シ此ノ ド問者ガEニ接合サ Jレレパ，
諸臓器ノ機能放ピニ新陳代謝作mニ市大ナJし影縛テ及￥スペキコ トハ殆 ンド疑 7ノ徐地無
． ユ〆。




行r~；－~刷物トシテ ノ、，次屯テ 19: JiJ シ ， イ11J レモ不，·m1店頭部ニ於テ， ＇~！酌1ifl粧ト迷走l1i1 j 1絞テ切断
三付．頭部交感紳経ト迷走紳経／践合ガ食道ノ俊能 ＝－ 2え＊ス量；~＝.就テ －，・．，Uリリ
シテp ：比ノ谷中極部ハ反診J・ノ谷末梢部ト互ニ交叉性ニ括合シタ Jレモノナリ n
食物ノ；食道居過j状態ノ観察方法トシアハ．」パリワム「泥テ作リテ，ネラトンl¥;Lカテー
テル「ト注射器テ用ヒテ，背f;j/¥1立ニ国定シタ Jレ家兎ノ食道咽頭，＇ 'j])ニ倒メテ静ニ約 2cc先
詑入シタリ。而jシテ此ノしバリウム lJ：食道通過紙態テR－線透視法ニヨリテ観察セリ。
Lパリクム＇ liJE ハLバリワム寸粉末50瓦ニ！~·シテ水 60cc テ加ヘテ全ク泥IU：トナシタ Jレモノ
ナリ n






























2)/601 L~｛リウム「；姐過状態 J、食道目凶E貢部ヨ HR骨ボ一定／；太サヲ保チテ徐々ユ遁過シ約中央乃歪上1
ヨ y5分／ 3/j商所エテ僅カ＝引懸Jし t~ ＝停滞シ，ヲ欠イヂ滑ラカ＝遁過シテ胃ニ入Pレ。温i曲目寺関長キ日寺




第l伊j 家兎燃重2,8り0 0 
術後4ヶ月ヲ経過セリ。右仮lj頚部迷走3交感雨紳経ヲ切断νテ英ノ迷走紳経中枢部ハ交感紳経末備部
ト，又，交感神経中梶音十、迷走紳絞米柏、昔I~ ト互ニ爽又性＝縫合シ タルモ／＝シテ，術前ノ総重 2,850
＝上ヒシテ減少有i）： メテ j) ク， 後養状態~ ジモ衰ヘズ。健側ftR ハ U_f孔干￥：· 々小ニシ テ聖母光反際頁眼裂大ナ リ。
術側目艮ノ、1宣干し反感夏ナノレモ健側ニ及パズ。且ツ瞳孔変＝柏、，，，1J、ナリ。 H艮裂小，眼球健側＝比シテ比較
的隠浅セリ。




品1 ノ、中央部マデ徐々ニ遅 ト々 シテ遁溢シ，此／部＝テ，瞥ク停滞ス。Lバリ ウム守像ハ遁過時間短キ
場合＝比シア大＝細シ。此／時嬬動ヵ・起JレガJm：ケ感ゼラノレ。
＊イデLバリ ウム「ノ、徐々 ＝下方九分ノl／部分マデ通過シコレ司リ， f骨ラカι且ツ法カユ遁過シテ胃








中懐古R＇、迷走紳f］~末柏、昔日ト互＝縫合セシモノ ナ リ。術前 ノ惚重 2,700 ＝シテ術後著シキ惚重／減少 7
認 ） 7，＇。術 側眼ノ、交感紳経性機能減弱ノ所見ヲ示シ，鍵側＝比シテ瞳孔，自民裂小，眼球比較的陥浸h
結膜血管街ホ儀カュ抜大セリ。健側目良＝於テモ瞳孔檎，，，1J、ナリ。





サレ ト遁過時間長キ；場合二於テノ、1 Lパり ウム刀、毎メテ徐々ニ且ツ停滞勝二進ミテ中央＝進ミ，コ
レ苛リ夏ユ下方；；分 ノ 1 ノ oo 1•1r ニ至Jレマデノ、殊ユ泌過オソク， ;!1; レ ヨリ以下ノ、経メ テ f骨ラ カ ＝且ツ主主ニ
通過ス。時間ヲァドク要スル時ノ、Lバリウム寸像ハ一般ユ細シ。食道監ニ特ニιバリウム＂／粘着スルカ・.！ Il
キ所見無シ。
翌日剖検噴門部並＝，幽門昔Itハ何レモ舷度／肥厚ア り。 食道ノ、一般ユ制~＇， 細クシテ壁ノ、僅カユ厚キ
カ・Jiシ。

























































／牧縮テ起スト述べ、， Kronecker氏 ハ噴門部ノ持続的牧$＼（） テ認，） , Carlson, P巴arcy氏等ハ
犬，猫， ：4之兎ニ於テtW側迷走耐1経切断ニヨリテ食道T；部及ピ噴門部ニ数時間ニ：：§：；1-主襲縮悦










松尾内科柳LI:ノ貰験ニヨレノ、，迷走耐1絞ノ切断ニ ヨリテ， 食道ノ 弛緩ト噴1"1部ノ収縮テ
起ス，而シテ此ノ呼t門部ノ牧縮ハ迷走1ii!1経抑制しインプルス「脱落ニ困スJレアワエJレパハ雨1
粧叢ノ機能九，i!.'Jニ113!ミスノレモ／ナリト。：存在Jレ－ Krehl氏ハえノ迷走利i粧切断ニヨリテ，食
道／えピ明＂lit!：ハ ！~ ニ弛緩スト漣ベ、， Stark氏ハ迷走相1粧テ上方ニテ切断スJI-時ハ食道筋肉
ハル~［伴ニ陥 Jレト古へリ。江JilH＼：；賓験ニヨレノ心安兎，自｜苛ノ食道ハロック氏液及ピリ ン















射ニヨリア増大スト n 叉i:jfj氏ーヨレハ， リンゲ司Jレ氏i夜内ニ於ク JI，食道ノ自働運動ハ Lピ
ロカルピン寸ニヨリテ充進シ，しアドレナリン1 ニヨリテ;jJ制セラルト、コレラノ成績ニヨ
レバ，交感刊，，粧ノ食道ニ於ナル作用ハ迷走神経ト全ク姑抗的ナリト言フベシ。央氏ノ記載
スル所ニヨレパ，足蹴榊粧直；I ノ i剃 H~I. ーヨリテ Lバリウム「ノ；食道通過ニ何等ノ：影響テ及ポサ
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賓験成績ノ部ニ記載セシ ~II ク，此ノ 2例ニ於テ迷走神経中府部ト接合サレタ ル交感市1j1絞末納
者l：が明ニ大クナリテfニ白色テ帯ペルガ如キ所見テ訟メ タルハ．迷走神経ノ衝動力品交感耐1
fif：末梢部テ経テ，共J;.f(柿蹴探ニ弧キ影響 テ及ボサ ンコトテ想像セ シメラJレ。
Y.1レニ第31ダ1)2えピヨ｝－！削lハ若シクコ レト共ノi趣キテ異ーニセリ。印チLパ リクム寸ノ食道通過
ノ模十王子視Jレニ， L'fリクム「像影ガ太クシテ，通過極メテi骨ラカニシテJlツ蓮ナリ。剖検






口、1-.ノ如キ主P-.J:h ヨリ， J/t ノ H~家兎ニ於ク Jレ食道ノ所見ハ一部迷走神経性作用滅弱ト，交
!t;i1irj1絞·l~I：：機能充準ニ基クモノ ナ リト解スペヰモ ／ ーア ラ ザJレカ。 ；＇~｝5例ニ於イ アハ Lハリ
ウムI I通過J伏態並ピニ拘l検所見共ニ健康家兎ー於ナJレト大差ナカリキ。
交！：311: 11時~~ト迷走相11経ト接合ス Jし時，共ノ ！頭部交感i1i1l1経中艇部ト迷走111111粧 1j1柄部或ノ、迷，L
111111経ラktt'i部 l、拡｛－1 サル、場合，叉ハ交感，，，；q味1~ ~く柏、部ハ迷走111111粧中桝部或ハ迷走111111経末梢店1;
ト接合サル、イ1Jレノ場介テ問ハ：X，双力.I i;1!純織申ftカ‘o!Lニ移行スJレモ／ナ Jレコトカ




うと感it1~粧中枢部川会合シタ ）~迷走ifi11 1粧末梢部ニ． 交感~i1!1経性機能ニ悶Jレモノ ト解ス ベキ所
見ノ「I＇，現テ 認 J タルコトハ同論文r(1ニ附記シタ リ。
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